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BIBLIOTEKA WYDZIAŁU HISTORII KOŚCIOŁA 
PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ
Biblioteka Wydziału Historii Kościoła PAT funkcjonuje od jesieni 1987 r. 
Zalążkiem jej był księgozbiór gromadzony od chwili powstania Wydziału Histo­
rii Kościoła. Ze względu na brak wydzielonego pomieszczenia na bibliotekę 
przechowywany był on przez kilka lat w dziekanacie. Składały się nań książki 
i czasopisma pochodzące zarówno z zakupów jak i darów osób prywatnych /pra­
cowników Akademii/ oraz instytucji krajowych i zagranicznych /Fundacja Lan- 
ckorońskich-Rzym, PAX Christi-Wiedeń/. Od momentu uzyskania pomieszczenia 
przeznaczonego wyłącznie na bibliotekę zaczęto książki gromadzić w sposób 
systematyczny. Zakres tematyczny biblioteki Został ustalony na jednym z je­
siennych posiedzeń Rady Wydziału w 1988 r. Obejmuje on szeroko pojętą histo­
rię Kościoła, historię kultury chrześcijańskiej oraz nauki pomocnicze histo­
rii. Zgodnie z przyjętymi wówczas ustaleniami podręczniki kupowane są w kilku 
egzemplarzach, natomiast wszelkiego rodzaju prace monograficzne w jednym 
egzemplarzu. Ponadto gromadzi się podstawowe wydawnictwa ciągłe /czasopisma 
i wydawnictwa seryjne/, encyklipedie /"Encyklopedia katolicka"/, słowniki 
językowe, słowniki biograficzne /"Polski Słownik Biograficzny", "Słownik 
Polskich Teologów Katolickich" itp./, katalogi bibliotek uczelni katolickich 
oraz bibliografie /"Bibliografia Historii Kościoła"/.
W chwili obecnej /maj 1989/ Biblioteka posiada 580 pozycji książkowych 
oraz 26 tytułów wydawnictw ciągłych. Wszystkie zakupy i dary pracowników PAT 
oraz instytucji krajowych i zagranicznych, a także dublety przekazywane z 
Biblioteki Głównej PAT lub innych bibliotek są rejestrowane na bieżąco w 
księdze przybytków. Wszystkie książki i wydawnictwa ciągłe są opieczętowane 
pieczęcią Biblioteki oraz posiadają akcesję. Część książek jest już skatalo­
gowana .
Zbiory biblioteki ułożone są w układzie rzeczowym na nowych, specjalnie 
dla biblioteki zamówionych regałach. Uporządkowanie księgozbioru umożliwiło 
jego udostępnienie. Odbywa się ono głównie poprzez wypożyczanie do domu. Bi­
blio Leka służy przede wszystkim studentom, cnociaż należy zaznaczyć, iż nie­
rzadko korzystają z niej także pracownicy naukowi Wydziału Historii Kościoła.
Istnieje ścisła współpraca Biblioteki z Biblioteką Główną PAT. 0 dzia­
łalności Biblioteki informowany jest dyrektor Biblioteki Głównej, Rada Bi­
blioteczna oraz Dziekan Wydziału Historii Kościoła.
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